



KESIMPULAN DAN SARAN 
IX.1. Kesimpulan 
 Adapun keismpulan dari Kerja Praktek di PT. Charoen Pokphand Indonesia – 
Speanjang Plant adalah sebagai berikut; 
1. Produk yang dihasilkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia – Sepanjang Plant 
adalah pakan ternak untuk ayam petelur dan pedaging dengan bentuk pelet, crumble, 
dan konsentrat. Produk ini dipasarkan untuk pihak yang memiliki kemitraan dengan PT. 
Charoen Pokphand Indonesia 
2. Pengendalian kualitas dilakukan oleh departemen Quality Control yang memiliki 
beberapa divisi, yaitu Quality Control Ingredient (QCI), Quality Control Production 
(QCP), Quality Control Formula, Near Infra-Red (NIR) Analisis, dan Microscopy. 
3. Pengolahan limbah di PT. Charoen Pokphand Indonesia – Sepanjang Plant dilakukan 
oleh pihak luar, kecuali pengolahan limbah cair diolah melalui Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL). 
IX.2. Saran 
 Selama kerja praktek di PT. Charoen Pokphand Indonesia – Sepanjang Plant, terdapat 
beberapa saran yang berguna dalam meningkatkan kinerja dari perusahaan, yaitu dalam 
cerobong emisi gas hasil pembakaran di boiler sebaiknya diberikan filter agar dapat 
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